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АХРР – Ассоциация художников революционной России
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз
Молодежи
ВТМЗ – Верхнетуринский машиностроительный завод
ВУС – военно%учетная специальность
ГАРФ – Государственный архив Российской федерации
ГА в г. Тобольске – Государственный архив в г. Тобольске
ГААСО – Государственный архив административных органов
Свердловской области
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ЕМИИ – Екатеринбургский музей изобразительных искусств
ИРМО – Императорское Русское музыкальное общество
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
НТГИА – Нижнетагильский городской исторический архив
НТМИИ – Нижнетагильский музей изобразительных искусств
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОМПУ – Объединенный музей писателей Урала
ОРК СОУНБ им. В. Г. Белинского – отдел редких книг
Свердловской областной универсальной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы
и искусства
РГИА – Российский государственный исторический архив
СОКМ – Свердловский областной краеведческий музей
СОУНБ им. В. Г. Белинского – Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского
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ССРМ – Социалистический союз рабочей молодежи
ССЭ – Сибирская советская энциклопедия
ТОМК – Тагильский окружной музей краеведения
УГК – Уральская государственная консерватория
УЗТМ – Уральский завод тяжелого машиностроения
УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания
УрГУПС – Уральский государственный университет путей
сообщения
УРК – Уральская государственная консерватория
УрФУ – Уральский федеральный университет им. первого
Президента России им. Б. Н. Ельцина
УСЭ – Уральская советская энциклопедия
УФСБ – Управление федеральной службы безопасности
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций
Свердловской области
ФА УрФУ – Фольклорный архив Уральского федерального
университета им. первого Президента России им. Б. Н. Ельцина
